




















































DE : C.C.E. BRUXELLES SEBI2 - S.E.A: C.E. IIASHINETON - IIASHINET0N
REF: 20:39 2t-10-83 000025511 - 0000276?4
REF N. 176835-56 / B 11/51
TELEX I{EBDO}IADAIRE NR I43 DU 21 .10.83 DESTINE A L ENSE}IBLE DES
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D INFORI4ATION
INDEpENDANTS DANS LES PAYS TIERS. *e2-
I, INTRODUCTION
PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN D ATHENES
A ) CottltI ssI0N
LA COI{TIISSION A FAIT LE POINT DES DIFFERENTS DOSSIERS OUI SERONT
TRAITES AU CONSEIL SPECIAL D ATI{ENES DES 9/12 NOVEHBRE (NOTRE
DERNIER TELEXI. UNE ATTENTION PARTICULIERE SERA ACCORDEE A LA
DEI.IANDE DU CONSEIL DE REEXA}IINER LES PROJECTIONS SUR "L'ENVIRON-
NE}IENT BUDEETAIRE" JUSOU EN 1986 EN TENANT CO}IPTE DEs OBSERVATIONS
DES ETATS TIE}IBREs, AINSI OU A DE NOUVELLES PROPOSITIONS POUR LA
REVISION DU FONDS REEIONAL OUI S INSCRIRONT DANS LA LI6NE DE SES
PRECEDENTES REFLEXIONS SUR LA DEFINITION DES }IISSIONS DEs FONDS
STRUCTURELS.
BI EROUPE UNIOUE DE PREPARATION
LE EROUPE A TENU DE SON COTE UNE BREVE REUIIION LE 18 OCTOBRE
AVANT LA REPRISE DEs TRAVAUX DU CONSEIL AFFAIRES BENERALES
PLUSIEURS DELE6ATIONS ONT EXPRI}IE LEURS INOT,IETUDES DEVANT LE
I'IANOUE DE PROERES ENREEISTRES AU CONSEIL SPECIAL D OCTOBRE. LE
EROUPE A ENSUITE PASSE EN REVUE LES DIFFERENTS DOSSIERS A PREPARER
LUI-IiE}IE. DIRECTE},IENT OU A APPROFONDIR DANS ES DIVERS CONSEILS
SPECIALISES EN VUE DU CONSEIL SPECIAL DE NOVEI.IBRE. IL SE REUNIRA
A NOUVEAU DU 25 AU 27 OCTOBRE.
CI EROUPE A HAUT NIVEAU A6RICULTURE 11Bl1? OCTOBRE'
L'OBJECTIF PRINCIPAL DE CETTE PREI{IERE REUT{ION ETAIT LA DEFINITION
DEs LIENE5 D APRES LESOUELLES UNE SOLUTION POLITIOUE POURRAIT
ETRE RECHERCHEE POUR LEs OUESTIONS PPIORITAIRES DANS LE CADRE DU
DOSSIER RATIONALISATION DE LA PAC . LE DEBAT S'EST DEROULE
DANS UNE AI.IBIANCE SEREINE ET CONSTRUCTIVE. TOUTEFOIS IL NE S EST
PAS ENCORE DE6A6E DE CONCLUSIONS OUI POURRAIENT SERVIR DE BASE
POUR ATTEINDRE DANS UN TRES BREF DELAI UN CONSENSUS. LA DISCUS-
SION S EST CONCENTREE SUR TROIS CHAPITRES : SECTEUR LAITIER'
PROBLE}IES A6RI-}TONETAIRES ET SECTEUR DES CEREALES.
D' CO}ITIUNICATIONS DE LA CO}I}.IIS5ION SUR LA PAC
VIANDE OVINE ET CAPRINE
LA COTIIIISSION A ADOPTE LE RAPPORT SUR LE FONCTIONNE}IENT DE L.OR-
BANISATION COHIIUNE DE I{ARCHE. A L ISSUE DE CET EXA}IEN, ELLE
ESTIHE OUE LES }TECANIS}IES FONDAT{ENTAUX PEUVENT RESTER INCHANEE5.pAR CoNTRE, LA CollttISSI0N ENTEND NE60CIER UN ABAISSEI'IENT DES
OUANTITES PREVUES ACTUELLE}'IENT DANS LE CADRE DES ACCORDS D AUTO-
LIIiITATIoN, Cot'tBINE AVEC L INTRoDUCTION D UN PRIX tllNIt'lUtl AL IHPORTATION.
BLE DUR
LA Co].tl,tl5SI0N A ADoPTE LE REELEITENT FIXANTT Coill,lE POUR LES AUTRES
CEREALES, UN SEUIL DE PRoDUCTIoN. CECI RESULTE DU FAIT oUE CER-
TAINES RE6IONS DE LA CO}II.IUNAUTE CONNAISSENT DES EXCEDENTS DONTL ECOULEHENT 5 AVERE DIFFICILE. LA COI.IIiISSION PROPOSE PAR AILLEURS
D ETENDRE AU SOREHO LE PRIX D INTERVENTION DES CEREALES FOURRA-





































































































EN VUE DE PREVENIR LE RISOUE D'UNE AUG}IENTATION TROP RAPIDE DES
DEPENSES DECoULANT DE L ACCRoISSEIIENT DE LA PRoDUCTI0N, LA
CO},I}IISSION PROPOSE D INTRODUIRE UN SEUIL DE EARANTIE POUR LA
cAltPAENE 84-85.
HUILE D OLIVE
LA COI{I{ISSION A SOUI.IIS AU CONSEIL "A6RICULTURE,, 5E5 PROPOSITIONS
POUR LA FIXATION DU PRIX REPRESENTATIF ET LE PRIX DE SEUIL POUR
LA CAI.IPAENE 83/81. (COt'iPTE TENU DE L ETAT DEs STOCXS ET DEL EVOLUTION DU HARCHE DES HUILES VEEETALES, LA Coltl'llssl0N PRoPoSE
D,ABAISSER DE 2.3. A 2.2: t LE RAPPORT ENTRE HUILE D OLIVE ET
HUILES DE 6RAINE}. LA PROPOSITION FIXE E6ALE}'IENT LE POURCENTAEE
DE L AIDE A LA CONSOI{}IATION PER}IETTANT DE FINANCER DEs ACTIONS
DE PRO},IOTION ET LE FONCTIONNEI.IENT DES OR6ANISATIO}IS PROFESSION-
NELLES. LE CsA EN POURSUIVRA ACTIYE}'IENT L EXAI{EN DANS LE BUT
DE PERITETTRE UNE DECISION SI POSSIBLE AVANT LE lER NOVE}'IBRE.
2, AFFAIRES INTERIEURES
2.1. CoNSEIL ''PECHE'' fiI oCToBRE!
LE CONSEIL PECHE N A PAs PU ABOUTIR A UN ACCORD SUR LA REPARTI-
TION DES CAPTURES DE HARENE DANS LA }IER DU NORD EN 1983.
HALERE LEs EFFoRTS DE LA Col'ltlISSIoN ET DE LA PRESIDENCE,oUI
AVAIENT SOUHIS DFS PROPOSITIONS DE COI'IPRO}IIS INCLUANT LES
PERSPECTIVES POUR LEs ANNEEES A VENIR, LES DIVEREENCES DE VUES
ENTRE LES DELEEATIONS CONCERNAT LE SYSTE}'IE DE REPARTITION ET LEs
OUOTAS EN RESULTANT SUBSISTENT. LE DESACCORD SUR LE HARENE
AINSI OUE LA OUESTION DELICATE DEs OUOTA DANS LES EAUX 6ROEN-
LANDAISES A AUSSI EI{PECHE UN ACCORD SUR LES OUOTAS DE PECHE
DES AUTRES E5PECEs.
LE PROCHAIN CONSEIL PECHE EST PREVU POUR LE.T4 DECEHBRE.
2.2. CONSEIL A6RICULTURE 117/18 OCTOBRE}
AI ACOUIS CO].II{UNAUTAIRE
APRES DEUX ANs DE NE6OCIATI0NS, LE CoNSEIL, DANS LE CADRE D'UNE
S0LUTIoN D',EN5Ei,|BLE, A ABoUTI A UN ACCoRD PoLITIoUE SUR DEs
SOLUTIONS AUX PROBLEIIEs DE L HUILE D OLIVE ET DES FRUITS ET
LEEUI'|E5, SOLUTIONS TRES PRoCHES DES CoNCLUSIoNS DEs DIRECTEURS
EENERAUX DEPO5EES EN JUIN DERNIER. CET ACCORD PERHETTRA D EN-
TAI,IER LEs TRAVAUX PREPARATOIRES POUR L OUVERTURE DEs NE6OCIA-
TIONS AVEC LEs PAYS CANDIDATS. IL EsT A NOTER OUE L'ACCORD
PORTE PLUTOT sUR DEs ORIENTATIONS POUR LA REFORI'IE DU }IARCHE
DE L HUILE D'OLIVE DANS UNE CO},IT{UNAUTE ELARBIE ALORS OU'IL
REPRESENTE, POUR LES FRUITS ET LE6utlES, DES DISP0SITI0NS
REELE}TENTAIRES PRECISES ET A COURT TER}IE.
HUILE D'OLIVE
AITELIORATION DE LA 6ESTION DU SYSTE}IE, NOTAHI',IENT POUR LA
SURVEILLANCE DEs AIDES A LA PRODUCTION.
LONEUE PERIODE TRANSITOIRE POUR L'I{UILE D'OLIVE AINSI OUE
POUR LES AUTRES HUILES VEEETALES ET ERAINES OLEA6INEUSES AVEC,
POUR CEs DERNIERES, UNE PERIODE DE 5TANDSTILL DES ARRANGE-
},IENT5 ACTUELLEI'{ENT APPLIOUES EN ESPAENE ET AU PORTUEAL EN
].IATI ERE DE COI,II.IERC IAL ISATION.
LA CONSEIL ESTI}.IE OUE LES }IESURES DE LI}IITATION DEs SUPERFICIES
OLEICOLES DOIVENT ETRE APPLIOUEES DE LA I'IE}IE }IANIERE ET LE PLUS
VITE POSSIBLE PAR LES PAYS CANDIDATS ET OU'IL II{PORTE DE PREN-
DRE LE PLUS TOT POSSIBLE UNE DECISION CONCERNANT LA RE5TRUCTU-








































































































OREANISATION FUTURE DU }IARCHE : LES OBJECTIFS A POURSUIVRE
DAis L;AI,TexeaEHENT DE LA PAc POUR UNE COITHUNAUTE ELAR6IE DEVRONT
eSSUnen : L'EoUILIBRE DU IiARCHE DES HUILES VEEETALES, LE l'IAINTIEN
ou nEvexu DES OLEICULTEURS, LA HAITRISE DU I'IARCHE sUR LES PLANS
AD},IINISTRATIFS ET FIANANCIER.
FRU I T5 ET LEEU}IEs
DISPOSITIONS NOUVELLES APPLICABLES DES L'OUVERTURE DES NEEOCIA-
TIONS D'ADHESION SUR CE CHAPITRE :
VOLET INTERNE : AIDES AUX 6R0UPEi'IENTS DE PR0DUCTEURS PENDANT
CINO ANs ET OTSPOSTTTT D'INTERVENTION EN CAs DE CRISE BRAVE
ETENDU AUX ABRICOTS, AUX AUBEREINES ET AUX TOITATE5.
VOLET EXTERNE :
NOUVELLE }TETHODE DE CALCUL DU PRIX DE REFERENCE (PLAFONNE}'IENT
DE LA HAUSSE) ET RATTRAPAEE PROERESSIF DE LA PERTE DE PREFERENCE
CO}II.IUNAUTAIRE CONSTATEE POUR LEs AERUI'IES
CALCUL DU pRIX D'ENTREE : RENFORCEIIENT DES REELES EXISTANTESpoUR L'ENREglsiier'lexr DEs PRIX ET LEs NoRt{Es DE oUALITE'
-.EXTENSION DE LA LISTE DES PRODUITS ASSUJETTIS AUX PRIX DE
REFERENCE :ABRICOTS. ARTICHAUTS' LAITUES' SCAROLES.
tFOun LES FLEURs, LA cotlttISsION SoUt{ETTRA DEs PRoP0SITIoNS
Ett TErps urrLE eilx 0u'uNE DEcIsIoN pulssE ETRE PRISE AVANT LE
DEBUT I'E LA CA}4PA6NE 84l85I.
B} AUTRES OUESTIONS
REFORTIE DES STRUCTURES A6RICOLES :
LA COI{},II55ION A PRESENTE LEs IIESURES APPELEES A REHPLACER
tES-ntneCrIvES eciuElUES CELLES-CI. DONT LE CoUT S ELEVERA
A ENVIRON A.TOO TIIO. ECUS POUN UNE PERIODE DE CINO ANS' VISENT
ESsENTIELLET,IENi L;RmelIoRATIoN DEs ExPLoITATIoNS AERIGOLES' DEs
CONDITIONS DE TRANSFORHATION ET COI'II'IERCIALISATION DES PRODUITS
AINSI OUE L ADAPTATION DE LA POLITIOUE EN FAVEUR DES REGIONS
ET ZONES DEFAVORISEES.te ColtlTE speciei FERA RAPPoRT DANs LEs HEILLEURS DELAIS.
BEURRE NEO-ZELANDAIS AU ROYAU}IE-UNI :
LE CO}IITE 5PECIAL PROCEDERA A UNE ETUDE TECHNIOUE DES PROPOSI-
iiOHS AINSI OU-E r.'EXAIIEN DE LEURS INCIDENCE5 SUR L EOUI-
LIBRE DU SECTEUN LAITIER ET LEs DEPENSES A6RICOLES' IL FERA
RAPPORT POUR LA SESSION DE NOVEI{BRE.
2.3. AFFAIRES BUDEETAIRES
A' BUDEET SUPPLE}IENTAIRE 1?83
LE CONSEIL A DECIDE D ACCEPTER LE BUDEET SUPPLE}IENTAIRE NO 2 TEL
EU IL A ETE DEFINI LA SEHAINE DERNIERE PAR LE PARLEI'IENT' CELUI-CI POURRA DONC EN CONSTATER L ADOPTION.
























































AUTRES DEPEN5E5 (DONT AIDE
A LA POLO6NE) 68'5
B) PROJET DE BUDEET I?81
LA COI.I}IIssION DES BUDGETS DU PARLE}IENT A VOTE I{ERCREDI UNE SERIE
D AUoirENTArtoxi oe cREDIrs Foun uN TorAL DE 543 ltlO Ecus sE RE-
PARTISSANT EN PARTS A PEU PRES EGALES ENTRE LE SOCIAL LE REGIONAL'























































LA CREATION D UNE
REDUCTION LINEAIRE
BARANTIE EN VUE DE
. URS
RESERVE DE 825 }IIO ECUS CONSTITUEE PAR UNE
DE 5 O/O DE L ENSEI{BLE DES DEPENSES DU FEOGA















































LE BLOCAEE DE IZOO TIIO ECUS DESTINE5 AUX REI{BOURSEI{ENTS PAR-
TIELS DEs CONTRIBUTIONS ALLETIANDE ET BRITANNIOUE EN VUE DE TIAIN-
TENIR LA PRESSION SUR LE CONSEIL EUROPEEN DE DECEI'IBRE POUR UNE
SOLUTION DURABLE A L ENSETIBLE DEs PROBLEI'IES DE FINANCEIIENT DE LA
COH},IUNAUTE.
LE PARLEIIENT 5E PRONONCERA LA SE}|AINE PROCHAINE EN PRE}IIERE
LECTURE.
C} DEPENSES A6RICOLES
LA COI{HI55ION A DECIDE DE PROLONEER POUR UNE PERIODE INDETERITINEE'
IIAIS PAS AU DELA DE DECEI{BRE 83, LES IIESURES CONSERVATOIRES DE
SUSPENSION DE VERSET,IENTS ADOPTEES LA SE}'IAINE DERNIERE. ELLE A
EEALEI.IENT ADOPTE OUELOUES T,IESURES PONCTUELLES DE REDUCTION DES
DEPENSES DONT LE TAUX D INTERET VERSE AUX ETATS I'IEI'IBRES POUR
FINANCER LES STOCI(s D'INTERVENTION ET LES OUALITES DE LAIT ECRE}IE
EN POUDRE ADI.IISES A LA TRANSFORHATION POUR L ALII{ENTATION ANI}IALE.
2.1. FONDS SOCIAL
A LA SUITE DE L ACCORD INTERVENU ENTRE LES TROIS INSTITUTIONS
suR LES I'IETHODES DE CoNSULTATION, LE CONSEIL, EN 5E FELICITANT
DE L ABOUTISSEI.IENT POSITIF DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION'
A ADOPTE LEs NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AU FONDS
SOCIAL' NOTAT,II'IENT OUANT AUX ITIssIONs DU FONDS ET AU STATUT
DU CO},IITE DU FONDS.
UTRE LES ACTIONS PRIORITAIRES EN FAVEUR DE L E}IPLOI DES
JEUNES. DE CERTAINES CATEEORIES DE TRAVAILLEURS ET DE CERTAINES
RE6IoNS. CETTE REFORIIE PREVOIT, ENTRE AUTRES, oUE LE CoNCOURS
DU FONDS PEUT ETRE OCTROYE EN FAVEUR DE PROJETS AYANT UN
CARACTERE NOVATEUR. A CE TITRE, LA COHT'IISSION A CONFIRI'IE
5A VOLONTE DE CONTINUER DE PRO},IOUVOIR DES }TESURES RELATIVES
A LA REORBANISATION EI A LA REDUCTION DE TEI'IPS DE TRAVAIL.
?,.5. RAPPORT ECONO}IIOUE ANNUEL Iq$s/81
LE 19 OCTOBRE LA CO].IITISSION A ADOPTE - ET TRANSHIS AU CONSEIL
POUR ADOPTION, APRES CONSULTATION DU PE ET DU CES sON RAPPORT
ECONOHIOUE ANNUEL OUI APPORTE CETTE ANNEE UNE CONTRIBUTION AUX
ouiSrIONS EVOOUEES LORS DU CON5EIL EUROPEEN DE STUTTEART
ET AU DEBAT OUE LE PE S'APPRETE A TENIR SUR LEs CONDITIONS D'UN
nEunrsseHENT pE L ECONOI.IIE EUROPEENNE. AU RAPPoRT EsT JoINT'
pOUR INFORI1ATION. UN BILAN ECONOIII0UE APPORTANT UNE D0cUtIENTA-
TION DETAILLEE SUN L'EVOLUTION ET LEs PERSPECTIVES ECONOIIIOUES
POUR t984.
5EL0N LE RAPPORT, LES 5I6NES D'UNE REPRISE SoNT INDENIABLES'}IAI5 L oBJEcTIF iNIXCIPAL EST OU.ELLE PUISSE ASSURER LE RETOUR
A UNE CROISSANCE DURABLE, NON INFLATIONNISTE, ET PER}'IETTANT
UNE AT,IELIORATION SIENIFICATIVE DE LA SITUATION DE L E}iPLOI.
DEUX FACTEURS D'INCERTITUDE HYPOTHEOUENT CEPENDANT LES PERSPEC-
TIVES : L INSTABILITE DE L.ENVIRONNE}IENT INTERNATIONAL ET LES
RETARDS STRUCTURELS DE L'ECONO].IIE EUROPEENNE. 5I LA REPRISE
OUI SE DESSINE SE CONFIRI'IAIT, CE SERAIT LA PREI{IERE EN EUROPE
DEPUIS 197?. IL EsT INDISPENSABLE OUE TOUT SOIT ]'II5 EN OEUVRE'
AU PLAN NATIONAL CO}IHE AU PLAN COTII'IUNAUTAIRE' POUR CONFORTER.
CE I{OUVEHENT.
3. ELAR6I SSET,IENT
3,I ESPA6NE ITEI{E SESSION I'IINISTERIELLE (I8 OCTOBRE}
THE EUROPEAN CO}{HUNITY PRESENTED DECLARATIONS ON :
CEUTA AND }tELILLA, ON I'IHICH AN AEREE}IENT }IAS REACHED
EXTERNAL RELATIONS (TEXTILES} T




















































































THE I.IODIFICATIONS OF THE ACOUIS CO}.IIIUNAUTAIRE CONCERNIN6FRUIT, VEEETABLE AND OLIVE OIL AERiEil-;i THE COUNCILIIEETINB OF I8 OCTOBER, }IILL PERIIIi-iie..ec To 
'PEN 
NE6,TIA-TIONS ON T}IE AERICULTURAL CHAPTER POS'TiI-V BEFORE THE ENDOF THE YEAR.
3.2 ESPAENE PORTUEAL : PROLONEATION COOPERATION FINANCIERE
LE CONSEIL A APPROUVE CETTE PROLONEATION : LA BEI ACCORDERAAINSI DES PRETS SUR SES RESSOURCES PNOPiES A CONCURRENCED UN HONTANT }IAXIHUTI DE IOO I,IIO D ECUS POUR L ESPAGNE ETDE 73 lll0 D Ecus PouR LE P0RTUEAL, poun'r-e PERIODE DUIER JUILLET 83 AU 30 JUIN 84.
1. RELATIONS EXTERIEURES
4. T POLITIOUE CO}II.IERCIAL ROLL-BACK
THE COIITIISSION'S PROPOSALS FOR ROLL-BACK (CONCRETE FOLLOEJ-UP0F THE l''ILLIAI'ISBURE suttt'lIT AND oECD iir.riSrenlnr- DEcLARATI0N)I.JAS DISCUSSED AT THE COUNCIL }IEEiiiO dF-rZ OCTOBER, NOSPECIFIC CONCLUSIONS I.'ERE A6REED, -EUr-iXE 
'ENERAL 
VIE}I I.IA5T0 l,tELcor,tE Tl{E Cor,tHrssroN,s epFnoeci: iit 6rvE A 6REEN LrGHTTO FURTHER TALI(S }IITH PARTNERS AND iO iiANgE COREPER ANDTHE I 13 CO}II.IITTEE I.II TI{ THE EXAI.IINATTOTT -E P ANALYSIS OFDETAILED ASPECTS, INCLUDIN6 II,IPLE}IENTETiOX.
1.2. USA ; ACIERS SPECIAUXLE CONSEIL 'AFFAIRES EENERALES' APRIS ACTE DU RAPPORT sURLES NEGOCIATIONS ARTICLE XIX GATT AU SUJET DE LA CO}IPENSA-..TION. IL A E5TII{E OUE LA PRISE DEPO'IiiON DES USA_iiNIrINCO}IPLETE, PUISOU ELLE NE COUVRE PAS iEs PRODUITS SOU}.IISA DES AUGI'IENTATIONS TARIFAIRES. DE PT-US, LE CONSEIL ATTACHE:UNE BRANDE IHPORTANCE A CE OUE LES ETATS-UNIS GERENT LESOUOTAS IT.IPOSES D'UEN I,IANIERE OUI rIEr.rr.rc PLEINE}IENTCOI.IPTE DES BESOINS ET DES INTERETS DE iOUS LES EXPORTATEURSCOI,IHUNAUTAIRES ET OU ILS ACCEPTENT DEs EXEI{PTIONS POURCERTAINS PRODUITS.
tR! !i-gglrEr LA colllllssloN ET LEs AUroRIrEs Ar,rERrcArNEsONT DECIDE DE PROLONEER JUSOU A[-iO'iOilHgNE LE DELAIPENDANT LEOUEL ELLES PEUVENT RECHERCHER UN COT{PROI,ItS SURLEs CO}IPENSATIONS.
LES PROCHAINES CONVERSATIONS SE DEROULERONT A EENEVE LE26 OCTOBRE ET LE CONSEIL DES 28/29 TTOVCIIBNE DECIDERA SI LANOUVELLE OFFRE AI{ERICAINE EST SUFFTSEXiE.
4.3. JAPON : coNSEIL/sY}IPOsIUI,I INvEsTIsSE}IENT/sYNEREIUI,t
L IEEE.
























































DU 14 AU 23 OCTOBRE A LIEU A AACHEN, LIE6E ET ITAESTRICHT UNE
RENCONTRE INTERNATIONALE, PATRONNEE ENTRE AUTRES PAR LA CO}II'IISSION
ET LE JAPON (JETRO). ELLE CONSISTE EN UNE SERIE DE COLLOOUES SUR
'LF:S TECHNOLOEIES NOUVELLES (llICRo-INFoRt',lATIouE' }IATERIAUX NoU-
VEAUX, BIo-TECHNOLOEIES! ET DES EXPoSITIoNS (APPLICATIONS DE
CES TECHNOL06IES NOUVELLES }IAIS AUSSI CERTAINS ASPECTS DE LA
CULTURE TRADITIONNELLE DU JAPON}. LE PRESIDENT THORN A
INAUEURE LE SYNER6IUI,I A LIE6E, LE VICE-PRESIDENT DAVI6NON
A I{AASTRICHT. TIIIE SIT{ONE VEIL PRESIDE LES COLLOOUES.
SY}IPOs I UI.I CO},IHUNAUTE-JAPON
LE RENFORCE},IENT DE LA COOPERATION INDUSTRIELLE SERA
EBALE!,IENT A L ORDRE DU JOUR DU SY}IPOSIUT'I DEs 17 ET 18
NOVET,IBRE A TOKYO. LE THE}IE CENTRAL DE CE 3E SY}'IPOSIU}'I
DEs I7 ET I8 NOVEI'IBRE A TOI(YO. LE THEI'IE CNETRAL DE CE
3E SY]IPOSIUt.I OREANISE CONJOINTEI'IENT PAR LA CO}IHISSION ET
LE EOUVERNEHENT DUJAPON 5ERA LE ROLE DES INVESTISSE}IENT5
DANS LE DEVELOPPE}IENT DEs RELATIONS COI'IITUNAUTE-JAPON.
SIX ORATEURS POUR CHAOUE PARTIE INTRODUIRONT LE SDISCUS-
SIONS AUXOUELLES PARTICIPERONT ENVIRON 2OO INDU5TRIELS
ET FINANCIERS EUROPEENS ET JAPONAIS. LE }IINSITRE DU I{ITI '}I. UNO ET LE VICE PRESIDENT DAVIENON CONCLURONT LES DEBATS.
1 .1. }IALTE
LE CONSEIL DU I7 OCTOBRE A AUTORISE LA COI'IHISSION A NE6O-
cIER AVEC I{ALTE, UN NOUVEAU PR0T0CoLE FINANCIER PoUR
RETTPLACER L ACTUEL OUI EXPIRE LE 3I OCTOBRE PROCHAIN LA
DECISION. PREVOIT UN PROTOCOLE DE 28 I'IECU REPARTISC0}IHESUIT: 
_ +16 I.IECU PRETS DE LA B.E.I.I r'rEcu D0N53 }IECU - PRETS SPECIAUX.
LE PROTOCOLE AURA UNE STRUCTURE SPECIFI OUE PERI{ETTANT
SON UTILISATION EFFECTIVE. (LA DIFFICULTE PRINCIPALE
DE LA NEEOCIATION SERA DE DEEAGER LES ELE}TENTS DE
FLEXIBILITE NECESSAIRES DANS LE PANACHA6E DES DIVERSES
FOR}IES D AIDES POUR LES RENDRE CO}'IPATIBLES AVEC LA
LEEISLATION I{ALTAISE OUI FIXE UN PLAFOND DE 3 O/O AUX TAUX
D INTERET POUR LES FINANCEI{ENT5 EXTERIEURS.
PAR CONTRE LA PROPOSITION POUR UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
N A PAS ETE RETENUE.
1.3. CHYPRE
LA 9EIIE SESSION DU CONSEIL I} ASSOCIATION A EU LIEU LE
1? OCTOBRE AU NIVEAU }ItNISTERIEL. LES DISCUSSIONs ONT PORTE
SUR LE FONCTIONNET'IENT DE L ACCORD ET LA }IISE EN OEUVRE
DE LA DECISON DU CONSEILD ASSOCIATION DU 21 NOVEITBRE T98O
OUI PREVOIT LA NEGOCIATION DES CONDITIONS ET TIODALITES
D'UNE UNION DOUANIERE ENTRE LA COHHUNAUTE ET CHYPRE.
DANS CE CONTEXTE, IL A ETE CONVENU OUE LA COI'IHISSION AURA
DES CONVERSATIONS AVEC LEs AUTORITES CHYPRIOTES.
1.6. I'IAROC: VISITE HASSAN II (19 0CT0BRE)
AU COURS D UNE SEANCE DE TRAVAIL OUI S'EsT TENUE AU
BERLAYI.IONT ET A LAOUELLE ONT PARTICIPE t'I]'I. ORTOLI, HAFERXAT{Pt
xArer-r, DAvIENoN, DALSAEER ET PISANI, E PRESIDENT THoRN A
DEcLARE NorAi,tHENT A PRoPos DE L ELARBISSEI'IENT LA coHEsIoN
DE L EUROPE ELAR6IE, SA CREDIBILITE AUSSI' PASSENT PAR LEs
REPONSES OU ELLE SAURA APPORTER DANS LE }IEI'IE TEttPS, AUX ATTENTES
DE SES DMRS PARTENAIRES. ET D'ABoRD LEs PLUSPRoCHES
D ENTRE EUX. IL A EEALE}IENT SOULIENE L I}'IPORTANCE DE LA
CONCERTAT ION INTER-}IAEHREBINE.
LE ROI HASSAN A DECLARE: ,.JE SUIS VENU, NON PAS PARLER CHIFFRES
rIAIs DEI,IANDER A L EURoPE UN EFFoRT D IIIASINIATION PER}IETTANT
A LA COI.ITTUNAUTE D'INTERETS ENTRE ELLE ET LE }'IAROC DE 5E DE-
VELOPPER DE }IANIERE }IUTUELLEI{ENT AVANTAEEUSE"LE ROI A CONCLU
oug, NE pouvANT ESPERER DANS L Illl.lEDIAT LA PAIX SUR L ENSEI',IBLE
DU TESSTX I{EDIRERRANEEN DE L EST A L OUEST' IL SOIT AU I{OINS

























































.T EEALE}IENT AUX DEUX CIV'' SATIONS ET



































































































(IL SERA RENDU CO}IPTE LA SE}IAINE PROCHAINE DES CONVERSATIONS
EXPLORATOIRES OUI SE SONT TENUES CETTE SEIIAINE SUCCESSIVEI{ENT
AVEC DES DELEEATIONS DE LA TUNISIET DE L ALEERIE ET DU }IAROC'
IL EST RAPPELE A CET E6ARD EUE
LEs TROIS PAYS ONT DECIDE LE }IOIS DERNIER DE CREER UN EROUPE
PERHANENT }TAEHREBIN DE COORDINATION DEs RELATIONS AVEC LA
c0HltuNAUTE,
LA COII}IIssION A DECIDE D ENBAEER UNE ETUDE CONJOINTE AVEC
LEs PARTENAIRES DU I,IAEHREB SUR LEs ECHANEES INTER-i{A6HREBINS
AINSI OU ENTRE LES PAYS DU IIAEHREB ET LA COI.IHUNAUTE A DOUZE
A L HORIZON DES VINBT PROCHIANES ANNEESI.
1.7. CONTIilEENT PAPIER JOURNAL I983
LE CONSEIL AFFAIRES EENERALES A INVITE LA COIII.IISSION A PROCEDER
DANS LES I{EILLEURS DELAIS A UNE CONSULTATION AVEC LEs PRODUCTEURS
COI,I},IUNAUTAIRES AYANT ENCORE DEs DISPONIBILITES ET LE5 CONSO}{},IA-
TELRS POSSIBLES ET A PRESENTER ENSUITE UNE PROPOSITION POUR UN
CONTINEENT SUPPLE}IENT EVENTUEL. LE COREPER POURRA PREPARER UNE
I}ECISION SANS NOUVELLE DELIBERATION DU CONSEIL.pAR AILLEURS, H. DAVIENoN A ANNoNCE LA TRANS},IISSIoN D UNE PR0P0-
SITION SUR LE REEI},IE APPLICABLE A PARTIR DU lER JANVIER T?84 AVANT
A FIN DE CE TIOIS.
4.8. ACIER VOLET EXTERNE
E CONSEIL A EU LE 17 OCTOBRE UN PREI,IIER ECHANEE DE VUES SUR
A PROPOSITION DE LA CO}I}IISSION POUR LE RENOUVELLEI.IENT DES
ARRANEEI'IENIS EN I984. SUR L ASPECT OUANTITATIF, PLUSIEURS DELE-
EATIONS SONT PRETES A HAINTENIR POUR 1?84 LE TIEI{E TAUX DE REDUC-
TION LEEEREI4ENT PLUS ELEVE. UNE DELEEATION, PAR CONTRE, A DETIANDE
DE LIER LEs TAUX D ABATTEHENT AUX OUOTAS DE PRODUCTION CO].II,IUNAU-
TAIRE PLUTOT OU A LA CONSOI{I,IATION APPARENTE DE LA COI'I}IUNAUTE.
sUR LEs AUTRES ASPECTST LA IiAJORITE DEs DELEGATIONS SE SoNT EX-
PRII.IEES EN FAVEUR D UN RENFORCE}IENT DE LA TRIPLE CLAUSE (ETALE-
}IENT DANS LE TEI,IPS, DISTRIBUTION REEIONALE ET VENTILATION DES
PRODUITS.).
LE CONSEIL ENTEND APPROUVER LEs DIRECTIVEs DANS SA PROCHAINE
5E5S I 0N.
1.?. UNCTAD TRADE AND DEVELOPHENT BOARD
THE TRADE AND DEVELOP}IENT BOARD (TDB' IS THE I{AIN BODY IN THE
REGULAR HACHINERY OF UNCTAD. IT IIET FROH 3-14 OCTOBER IN BENEVA
IT5 FIRST }IEETINE SINCE THE BELERADE CONFERENCE. NO HAJOP
PRoERESS l,lAS ACHIEVED SINCE itosT 0F THE ISSUES IIERE REI'IITTED T0
THE NEXT SESSION OF THE BOARD (I'IARCH/APRIL 1?84) OR SUBSIDIARY
coHt{ITTEES.
ONE OF THE }IOST IIIPORTANT ISSUES }IA5 THE DETAILS OF A }IORK
PRO6RA}.IHE FOR THE BOARD IN THE FIELD OF PROTECTIONIS}I AND STRUC-
TURAL ADJUSTI{ENT. OTHERS INCLUDED THE HOLDINE OF A SESSION OF
THE BOARD AT IIINISTERIAL LEVEL THE OUESTION OF AN EXPORT CREDIT
EUARANTEE FACILITY. THERE I.IERE ALSO DIFFICULT DISCUSSIONs ON
EAST/SOUTH TRADE AND FUTURE $IORK ON SETTINE UP A SYSTE}I OF
BENERALTSED PREFERENCES A},ION6 DEVELOPIN6 COUNTRIES (6STPI.
4.10 AIDE ALI},IENTAIRE : REELE}IENT-CADRE I984
DANS L ATTENTE DU DEPOT PAR LA CO},II.IIS5ION DE SA PROPOSITION POUR
LA FIXATI0N DES oUANTITES 6L0BALES, LE PRESIDENT DU CONSEIL A
CHARBE LE COREPER DE POURSUIVRE L EXATTEN DE LA OUESTION AFIN DE
TROUVER UNE SOLUTION ACCEPTABLE POUR TOUS SUR LE PLAN PRATIOUE
ET TENANT CO}IPTE DEs RELATIONS INTERINSTITUTIONNELLES EN VUE






















































j les HINISTREs DEs AFFAIRES ETRANcERES oNT TENU UNE REUNIoN DE
- 
COOPERATION POLITIOUE, EN TIAREE DU CONSEIL SPECIALI E TO
OCTOBRE A ATHENES.
LES I{INISTRES ONT EVOOUE LEs ENTRETIENS OUE }I. EENSCHER COHPTAIT
AVoIR AVEC il. ERol,lYKo (15-16 oCToBRE, A YIENNEI. LA SITUATI0N
AU LIBAN ET CHYPRE.
E. NOEL, SECRETAIRE EENERAL COI'IEUR +
NNNN
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